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насыщенности в Кольском заливе выявлено в защищенной части
северного колена (между губами Средняя и Тюва и о-вах Торос,
Екатерининский и Оленьи), наименьшее – в южном колене.
Наибольшее число видов для всех колен залива отмечено на 
нижнем горизонте литорали и в сублиторали до глубины 10 м.
Построены карты распределения биомассы и типов 
литоральной и сублиторальной растительности в масштабе
1:25 000.
Предложен новый подход к оценке уязвимости макрофитов
на отдельных участках береговой и прибрежных зон: определять
через биомассу макрофитов на единицу площади и их уязвимость
(коэффициентом уязвимости) в целом как экологической группы,
или отдельных подгрупп и видов водорослей. Дополнительно при
разработке карт уязвимости прибрежных акваторий предложено
вводить коэффициенты сезона (увеличивается уязвимость
макрофитов в период размножения). Для учета видового
разнообразия в формулу следует вводить видовую насыщенность.
Коэффициент уязвимости макрофитов в целом или отдельных
подгрупп/видов предложено определять через их чувствительность
к нефти, ее потенциальное воздействие на водоросли и их
восстанавливаемость после воздействия (учитывая недостаток
количественных данных, следует проводить экспертные оценки).
В Кольском заливе Баренцева моря наиболее уязвимыми от
разливов нефти являются фитоценозы участков дна между губами
Средняя и Тюва и возле о-вов Екатерининский и Оленьи, а также в
западной части южного колена. Районами особой значимости
являются о. Торос (высокое видовое разнообразием), и в средней
части залива (от мыса Пас до м. Мишуков и между устьями губ
Средняя и Ваенга, основные запасы фитобентоса).
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Актуальность изучения сукцессии литоральных фитоценозов
на подвижных валунных грунтах обусловлена широким
распространением данного типа биотопов на побережье Мурмана, а
также результаты таких исследований могут быть использованы при
строительстве береговых и портовых сооружений на валунных
насыпях.
Цель работы – исследовать абразию крупнообломочного
материала и его обрастание водорослями-макрофитами на 
литорали Мурманского побережья.
Исследование проводили в губе Зеленецкая Баренцева
моря на базе биостанции ММБИ КНЦ, в течение 2004-2013 гг.
Наблюдения за фитообрастанием проводили с 2009 по 2013 г. В
губе было заложено три полигона, на каждом из которых
оборудовали по 3 экспериментальные площадки (на каждом
горизонте литорали). На каждой экспериментальной площадке
выставляли не менее трех образцов крупнообломочного материала,
которые экспонировали в течение года. У экспериментальных
образцов крупнообломочного материала измеряли вес, объем и
площадь поверхности (с точностью до 5 г, 1см3 и 1см2
соответственно), определяли тип горной породы, описывали грани
(ровные, слабо гофрированные, гофрированные, сильно 
гофрированные) и ставили порядковый номер. Через год образцы
крупнообломочного материала снимали с литорали и перевозили в
лабораторию, где чистили, сушили, обмеряли (масса, площадь и
объем) и вновь устанавливали на полигонах.
Выявлено, что на скорость абразии крупнообломочного
материала на литорали Мурманского побережья влияют
метеофакторы: температура воздуха (среднегодовая и
среднесуточного градиента температур) и ветровой режим (скорость
ветра, направление и повторяемость нагонных ветров). Помимо
скорости ветра можно использовать штормовой коэффициент,
который фиксирует периоды изменения скорости абразионного
разрушения.
Экспериментальное изучение фитообрастания в пределах
валунной фации литорали Мурманского побережья показало, что 
основу формирующихся фитоценозов составляют однолетние виды-
эксплеренты (Acrosiphonia arcta, Blidingia minima, Spongomorpha
aeruginosa, Pylaiella littoralis). Видовой состав и биомасса 
обрастаний изменяется под воздействием гидрометеорологических
условий, а так же зависит от положения субстрата в литоральной
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зоне и морфологических особенностей крупнообломочного 
материала.
В поясе фукусовых фитоценозов на валунной литоральной
фации Мурманского побережья аналогичные группировки являются
первой стадией обрастания субстрата макрофитами.
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СТРУЙНЫЕ МЕТАНОВЫЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ: МЕТОД
РЕГИСТРАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА ПУЗЫРЬКОВОЙ 
РАЗГРУЗКИ ДНА
Оценка вклада морских источников метана в процесс
глобального потепления является актуальной комплексной задачей.
Неоднородность распределения метановых сипов и высокая
спорадичность их активности усложняет задачу определения
суммарного объема поступающих в атмосферу газов. Это
обуславливает необходимость изучения механизмов газовой
разгрузки отдельно взятых площадок струйных газовыделений.
Существует несколько методов оценки газового потока из
дна: гидроакустический (Artemov, 2006, 2007; Muyakshin, 2010;
Vazquez, 2015), ручной подсчет (Römer, 2012), а также подсчет при
помощи ловушек (Белова, 2013). Небольшая глубина и сложный
рельеф дна изучаемых нами мелководных районов не позволяют
использовать традиционные методы регистрации и анализа 
пузырьковых потоков. Нами был разработан собственный метод
компьютерного анализа видеозаписи пузырьковой разгрузки,
который позволяет автоматизировать расчет потока.
Видеозаписи получали с помощью экшн-камеры GoPro 3,
оснащенной подводным боксом. Видео снимали в нескольких 
повторностях с различной частотой кадров в секунду (15 - 240  
кадр/с). Методика последующего анализа видеозаписей включала
использование компьютерных программ VirtualDubMod и ImageJ, а
также Microsoft Exсel. В программе VirtualDubMod производили
начальную обработку видеоизображения. С помощью программы
ImageJ с подключенным плагином wrMTrck_Batch измеряли
размеры, скорость всплытия газовых пузырьков и их количество.
Статистический анализ проводили в программе Microsoft Exсel.
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